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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ1 
 
Учитывая продолжительный период изучения трансформационной проблематики с точки зрения 
инновационности социально-экономического развития, нужно отметить недостаточную разработанность вопросов 
учета экологоориентированных факторов при принятии управленческих решений на различных уровнях. 
Важнейшим условием обеспечения устойчивого развития инноваций являются опережающие темпы 
воспроизводства компонентов природно-ресурсного потенциала на основе антропогенных факторов. Одним из 
таких стратегических возобновимых факторов является информация, формируемая в сложном комплексе 
информационно-материального производства, продуктом которого являются инновации. Именно инновации в 
современных условиях становятся ведущим фактором обеспечения устойчивого воспроизводства природного и 
социально-экономического потенциала. Такая роль инноваций объясняется их уникальными свойствами влиять на 
воспроизводственные механизмы открытых динамических систем, что в эколого-экономической сфере может 
проявляться в повышении эффективности использования ресурсов, применении ресурсосберегающих технологий, 
оптимизации режимов эксплуатации природных систем использовании материалов, замещающих 
невозобновимые ресурсы. Приоритетное место в подобной системе должны занять инновации экологической 
направленности, внедрение которых, как правило, сопровождается несколькими видами эффектов: 
экономических, социальных (в частности, от повышения качества жизни) и экологических. Механизм реализации 
устойчивого развития требует более широкого их изучения как факторов роста экономики, которые проявляются 
по-разному в зависимости от стадии развития социально-экономических систем. Так, в условиях подъема 
экономики наблюдается активизация одних факторов, а в условиях кризиса – других. Таким образом, 
экологически ориентированные и социальные инновации можно рассматривать как стабилизирующие и 
дестабилизирующие развитие и наоборот, что является актуальным сегодня и требует детального изучения.  
Одной из наиболее актуальных задач развития Украины является инновационная трансформация 
региональной экономики с учетом принципов устойчивого развития. В таких условиях первоочередным является 
решение проблем учета экологоориентированных факторов развития в контексте трансформации и стабилизации 
экономического развития социально-экономической среды регионов. Инновационная трансформация может быть 
направлена на: популяризацию производителей продукции экологического направления; привлечение инвесторов 
к реализации экологически ориентированных проектов; формирование экологически привлекательного имиджа 
отдельных регионов для развития экотуризма; реструктуризацию экономической системы с целью ориентации на 
производство и потребление экологических товаров и услуг; увеличение в бюджетных поступлениях доли 
доходов, которые получаются благодаря производству и потреблению экологически благоприятной продукции; 
стимулирование вторичной переработки промышленных и бытовых отходов; повышение экологического 
сознания населения и формирование этического отношения к окружающей природной среде. Особую роль 
призваны сыграть инновации, затрагивающие синергетическую основу регионального развития. Они позволяют 
интегрировать в единую систему социально-экономическую и природную подсистемы. Это требует решения 
целого комплекса научных проблем как фундаментального, так и прикладного характера. Необходимо наполнить 
содержанием механизмы, которые приводят в движение экономические отношения, обеспечивающие 
функционирование данного системного целого. При этом управление социально-экономическими системами 
должно приближаться к основам экосистемного регулирования. Концептуальной основой инновационной 
трансформации является теория экологической модернизации, призванная обеспечить постоянные 
воспроизводственные процессы экологизации всех сторон общественной жизни, включая базовые компоненты 
экономической системы (спрос, предложение, коммуникации, мотивационные механизмы, людей 
обеспечивающих ее функционирование). Должна быть радикальна изменена критериальная основа оценки 
результата экономической деятельности. В систему показателей оценки экономического развития предприятия, 
региона, национальной экономики должны гармонично включаться индикаторы изменения средообразующих 
функций. 
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